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О сервисе
Яндекс Такси был запущен в Москве в 2011 году. На данный
момент сервис работает в 15 странах мира. На территории





Яндекс Такси в Казахстане работает исключительно с таксопарками, 
а не водителям напрямую 
Как пришла идея?
• Увидели спрос – что в сервисе уже есть подобные
водители и решили, что через технологии мы
можем помочь
Технологии
1. Световой сигнал о предложенном заказе, вместо
звукового
2. Измененный формат обучения - планшеты
3. Измененный формат консультация в центрах для
водителей






• Увеличение количества слабослышащих водителей на линии 
• Данные водители на 60% более активные, чем остальные 
• Появление отдельного парка для таких водителей 
• Заработок до 300 тысяч тенге – обновление автомашин водителями 
самостоятельно
• Высокий рейтинг и отзывы водителей – улучшение коммуникации между 
пассажиром и пользователем
• Баланс между работой и своими делами – свободный график
• Около 2000 водителей в сервисе, включая более 100 в Казахстане
Отзывы
;
Спасибо за внимание ! 
